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IT LOOKS LI KM TI1K NUM11KR OF KLKVATOKS HKINC, HUILT IN TIIK STATIC WIIKAT 11KLT WILL UK TOO SMALL TO CAKI. I.OIl TIIL CHOP
DEATH LiaU from Ontario FACTS A,)0,,t we"" rtforest fires remind in the Navajo country
ut to be careful with our own encourage us to do some develop
firei in the forest country. mrnt on our own land,
fTKIItt'M-- ITI.I'V Albuquerque, New Mexico, Wednesday, August 2, I 'HO. Illi: IMMMi HI ItXIll
ui. an. u. r,. Im J. Ml. III.'..
110 TRACE FOUND OF
BAITS REPORTED
Search Up to Noon Today Shows
No Indications That Outlaw
Party Crossed Rio Grande, as
Declared by Guards.
200 VILLISTAS DEFEATED
' IN ATTACK UPON TRAIN
Reports of Death of Calixto Co.i-trera-
Once Villa's Chief Lieu
tenant, Are Confirmed; Nafa
rette Resigns Post.
Mr K.l inf Itrrai'l l.rll Wlri--l.l I'.i--"- , 'x Auk . A (in. i
l.'IKll ''.ll'll nl tin l,llltu I "VI.
Knil.i" ,t",l I i.ii K ui I infill
--tlHti-t r.K Im- - f,,,l.ul l.i .l,..-!.- M.
inn li.iinlit-- Tin nil. .r i. ui. n
Mil I II I' I l.i l "'l " I ' ' '"" .i
i. It. :l. .Ii Ti'm- - h i.l ... Ii ii
in Hi. m I r I r.iriv t .i.iv i ii i
ii. ii.4 i.r .i.iiii-- thrit .1 j. ii .i '
I i. unlit- - Im it i m-- - il I'l" l:i"
i i i mull'.
Tlii' icmi w.m limn i .i..iim XX il
li.'in Ki'llj. .It" m ,1,11,1111. ml uf ill.
lun Inn.).- - i.f III.. I ikIhIi inwilii
Kl l'a,i. A -- iinil.il li"HI w f
limn ' I'mi'' AMi-mi- nihil
..f Sir. l.i I.hnnii. it In,
lll.it I.r Im. I i..iiili.'i Hit- I"IIn h in'..;
nudum lr.i-- t "f lli' Hiiinlu
l;i.i.iti i.r Hi' iiipm n' i.f 'i.iiiiiii
v . ii- r'i i'.M'.I mIu-i- iii.illin;.'
fi.iin Si H inv miii. '.
iiiiiiulitii: in iiil'.i'i. if II'' KiKlitu
Mllt.HM.Iri'.t-tt.- llifitlltl) m-- 1 ui l'i.l
.I.iii. ii K Cii.iiIi -- i il. 'I III" nu n ill
It It In , II. Htlll , I .. I'll ll:--
Milium- 1'inl limn- tiiii I Ii .i ihi ii'ii
1 III .It .1 "I lll'l
I. anil il r.n,,.a i.l lb, i.ij'hili . .. . -
i. ll.t. .. tilltlltllm i. til- 'I twill, ll'.ll
iifuiiiij mill ii in. tin i I. oii.k i i'
I III 11 I ui I Hint' i. I.
..i,.i.il hum i " Inn'-.- ' ii" nil
in. ui. i. i in Ji..ii. mi.I n ..i i.h!.i
In. ui .San Vkiiih I" .1111 iii.i.l.iiiii'i .
.
. Ins. fi.i Kin Mian," tl.'lll
i.iii. k .! ni"i .. i ! Ii.- - 1" "ii .in '
.
. ill I' I.t- - III II... t ' I' .In'.:
I 1M Ml I'll VI i: Ol IV Will Is
111 Ml Mill I II HI I M
Hun. ... k Tf Am: Ni. ii n
. f i li.. ii, mtiis i ...i I. I i Ii.i'- !
I.IHKI.'l till' Kill l.l.ll'il. . iKl.t ll'll'
I. i l. k Ii.ul I.- n I. "ni l ai n
l".ii A ii'iii.rt ili.n Hi. . Ii.nl i..'
K.i...l i .In ii ;i.i .hi. I uini'i l in
I. it. ,i .m. miuHl i'f T i n. il
in il I i.i ui I in I.i t ' l in ii
Ull i I'.'li' Htl'i'UKll III' i.l" llm. i u
M K
I Mil III Mlltl.ll II I -1
Mlli VI' Ml U lit l IH I I ll l
i i'il i. 'r' Aim : Tim Iiiiii-iiii'.- i
iiiniilits mill, i ill i in ii .. .u ,i i
..iti..iiiil Iiiu'b irmii ui i !..ii.'..i Ii .I'm
In. ti Mi iii ii. nil tin- a ft i ii ... .ii Ji?
J ami in HM 'HK m'lit ulii. ti
ilh ..1 iniifi it hi ini.'ili-- nil'l- -
H'l'. 'lllllllll- .111.1 Mill' llllllll-
i I. i.it'.il. ai.niiliim a ii'h. i'.'
....ll i. .1. I'd .iil.i ul :mh".d I..I--
. ll.l
liiMIIIM lll.l'lilt Is ol HI Mil
H I M IX HI "VI Kl It s
i h ui u .i Mi. Mi ... Ami. J iiiii-i-
in. ii... n nf n iii.i - tin- l.iili iii
i aliMn I 'null la. ill.i lui f In- -
II II.II I. A.i- - M'll'UI'll I "l-- Iilll'
i i ill .l.i. inln Tli". .i m l I s,
il. I'.i-- Sinn. in ii . i i ii . I Hi. in 'I' m i. n
ili.n In- Inn! fiiuiul i'i.iiIiiih- - ki.im- in
1.1 ii. I nit .lllllii, Ullll. lll'l.ll !'
ii. . nt;.. Allli-I.- i mllv.il In n- ill
.iiniBitiu itn-- fi'Hii i niiii'i ii-- ".n- -
.1 k,.( Hllllll'-l- '. f'H tlllMll-.i- l - .1111
.inn; i Inn iliir iiflmi li.i'l ilmil "I
iikikI'I. lii'iii'iiil aui-- . I"
Ki.u.t tlnii l if Hi' iH imiiiiu Iii
In- Im ti Im Wi n Hi. I' I tin il- -
r.i Ii. i t. i niiim iml
iti iiftal l'.i,tn .iiitt'iuni l in a
i . r t tn i.iiii-im- I i.- urn in.lm Hii'
In ii.ul I'll- .iiiil'iil Hi- li.iii-- l "I il-
l.i Illllll'l .M.ll III! I "I'l .ill-- l IS- I
till" IIIMilUH- - .1111 M'lll. .'I-- I' i.
I. ii in. Ii m ill I'u Im it I' In 'I I" I '
Mi" - Mill '.III .ma il In .ml
I I. l.l -- I I'l II III ..' II.
hi ; i Im I'll i i Iii In" in-:- '
iiinli'i ( 'nlntii I i '.ii i ii I. .nl 'II i'ii
,.l ., mall Ii.iii.I ! ill. '..' ill
n.l it HI III ; .1 II HII ' i.f lint
ll.l llfl.'S
Tin im' ui i i i i I..H'
inn- iiiii; I ii i ii Iii a t l ' l
,. fl 'lll I.M II l"H i t ' ' ' I II '
i' l , , 'r.i
l!r, ni i'ii' T, v Am. .' !
.'
I N ii.ili.iii . in ii iii-- ' .I "
J t I hllf I ., I I I I I" lllllltltl tf"
,"l I III" 1.I11I' "f 'Iiiii. . il l"! Il
, tti., .1 , in Ih, Mi vi- i, it hi im
11. ,..i -U In
lt. M ii.i in, .In. .i ii , I. n, HI II lil-- i
In i.,s m,i.lr "i ' t.i t ,k, h -
,,l m fl'nllt Mil' I i' In ii I i n
Lin .1 nf Ir Hii Ih"
Tin .n.lil'H- - iiiii'i.-iiii- in 'I
n M il ll. i 't l" 'I I " '
ii i.l I. 'iil i, I i"ii- - ll.m II" Viiiiiiih-- '
In .,ll,i'l rtlitl1..I iiiii.i l.l I.
im-- . in ,.i..ltn - ll.l. il lint. mil
HI T..II1I til l 'It Hi" ml fX'I'l- - I"
K im ..f thitl hi.iri. I
Ik
WHLATSIXCLNTS
HIGULU AT NOON
THAN YESTLRDAY
Sharp Increases in Price of Cereal
Registered on Chicago Board of
Trade as Result of Rust in
Manitoba.
I Ry Kvininff HoraM I.iaR.-- l Virl
'li'i'iia'i. A'ltt .litniii i.f iiini-i-
ill. Hi 4 if n ni'' a '.n-li- i'l m tin .nil' .f
wll' .it Im I, pin- I.nl.iv m II i f
mil tlt.it iii.H-- r ' ilam.iiii' u Man-itnii- a
a tm. a ii i'ii a .ut.m.t ati'l
Hl.il Tli.- miarv tn Hi.- itni :ii tin- - Pa.
kna- - an. M.n ! :i t In I'
mi tin- .niita-- i l',jl ilnat ' w I'M"
I'llllilll Ih-i- Hi' n n- - iii'rl iii- n'll nl
riMil ill 111. I'tim-- S'l'i- linl I'll.
li'M MfT , Ullll. Iillll lf II I'llUiUH'il
li i'ii tlii- - mitli.nk .in 'tis I
lliiviiit; li'i n.l ii a liiiinil HCnV
n nl In hull'. I nun h mri lia-H- m f..i
l',iii-.in-- a- i li. ui inlil-il-- i
S.'plPiiiliri- tli.. ii mi .i.i i'.tmii I
n!-!- ! In II .' a- - II I ' 4 '
II I'l', ii' 1 it'ril i a rliii'.
A. !' hii . - in pi i i'i.im. nf sitim
mint i ui. in m tin. liti'r triiiliim. Tin'
limf H'.i-i'- as u t black runt v.a-- .
h.ikI tn Ii.i- .ii Camilla ami
In. iliuiui'l'iill.-l- v t 111 .aH'inllM Hi Sis--
ilrli nti aficr liaiimi KrnuKli'
h.l 'il' ill .Man .' .''.I.
fpiiiii'".r wliiat Iiiii- llii.i"!
l.iil'll'il ll .l"'. a i a- - nf 'a
il ,(' a'lni n-- ii i ilii a Mni-- h T--
lH I I I H Itl'M AHll S" lllll-
llll at I! it . a k.im ilnrmtc til.- - --
lill if (i s ll. - .1 l.tl-.- l. i.
WOMEN PRAISE THE
STAND OF HUGHES;
II
Conference of Women's Party
Grows Indignant Over An-
nouncement President Will Not
Recede from Poditiou.
fHr Fifiims HcraM ,l VA'ir.-
Aui; :' Mi-- n Ann- II
M.lltltl. rtl'il'i'ili III l.a'iii.il
mall .illtv tniliiv i'.t t i I "ll.ifl-- K
llu,itlii'- - an iniiiim'ff. f'H
il .11 'in;
' Vn i'l' ili-- i l.n ' ... It tm In- mil n.lla!
in m. im t'iffi itii- a 'in ml ti t m.iV'-
ill- 11 II I lili'l ill 'M . '.' .1(.r lll I.t" .1 111 il It i' Il i'
MiiMI.N IMUl.N WT I II I"
M II.M 111 I I M III I II M.I.
nlnl'llil.l SlH IIIU- - I'l'ln Mil! J
XlillnlllH I'llll-l.- lirmiKllt In in. M liln
SrillKS I'V till' l I'll--- til'--
minnini: in iln' that I ri'iihrit
Wil-n- n ha. I n I -i l in .hint, h- -
in ii k.i nl In wntMiiN .uiliax.
nil' i'ii isi'h ilnlll'.tlal inn at tin-lii..ii'iri'is if tin- - i nil Wii- -
nil ii s pitriv hH'. i ntt-- i i.f tli- - nr.
ua n i.al mn h.lil hi'hl nut a lm.i. that
lri -- Hh'llt H'li'll'l Il.illtfl
.Iilll IhlnW hi- - : ' '
i. it. I 111.- Si-a- ll II Antlii'lii l
Tin- - ii.-- that th. I'l I'Ki. Ii'ii'
.Mil Ii. 11 ... th.- ii.iliri thai tlii' mi'-H-- r
slmiiM In- - .itth'il hi tin' n.lii nlnal
-- lit- Ani I a k I'll ;ii .1" nl 'II t.
i In- in" i tm til
"Tin- - a.iii n nl h.- I ii. S;.iti
nil,, lire .1 inn' i1.uk Mii'ir I .ahl. nu-
ll, .t in ai'lf ri Hn i l aln a man h '
ha-- 'nliill Ml'h a aUll'l I" ti' 11 ''
Ihi- - Iilll' llm'-- r fnr .HI..MHT 'mil'
'.,,,, s.inl Mi.. Mti'.i'l r ii ii
nf llH' N'atii'lial Wmii.ni a ' v
Wil h ii- - i.h..v i, hi
III III till' ma'ti'l' il''il haa lii'hl n It
hnii' In Ihi' VM'ii'i'i' "f 'I"' ni'mn
I hi l - ia im I.' It ' I ' " 'I I' I Hi.- 'vWiI... mil Wiilirin inrti tn ..it--
iiiii-- V llKlil f" ""i im'"- - :','1 nvh'
,.,iii h.. n Miii.nm-- . .'im Tn r.'.ir.i
! ,i. in M I" t .. Wli.m
Hi.ii... m.iihl !. nifaii I" n I. .1.
lav till' lia-.l- ' tin Sir I'
mmv alii mi tit f aimlliir I""'
'i i
Will Lujnidate AH
British Firms That
Operate in Germany
Hr I f. imi H.rm I " Wit
II. t im A : I . ni .ln -- h'
I :i i Th" H'linli'-- l mi h ' " I " ' -
, ,
.1 ill'l I.', illltlllll .l,rf "l" ''.III )
I,, ... Ii.i.i.l,it,. Hi ,i h ''I '' - "I" r"'"
-- t mi, nllli" Il II I "l.l-l- i .1 il.
.. ii i Mi ' Hi- .Ii i - lv
nua-ui- i' ti t i i ... t Th.' '' "
, ,.i n- - ' h. im ' ' I" I."-
l .'.I. l.n illil.Hl l'i'' I"' ''"'
,i nil, .., it- - i.iii u.i ii' .IM.rit
,, , i;.,.,i. ......i - .. .l "li.ii rt li 'hi
,, in, , linl
Tin null .ill. ., li.,' : ii '1 .1"r
,.,,,',.
- ,in" ii. Mi" tm mi ii ' ; in'i'i'
i. im mn , I'i - t ' ini! ' l.'K "
I., in' ' Mm II'" '"I'l" '
I,., , if. li.- - mih ii '.Mr. i.i'-
uhl'H'.l- - ' ' '
.1,1.. n .1, IP l Hi' I'' nf
h'fl ' in .'i it.I'l nt .1111! I I'i'-- "
, -- tflli-l Inll f"l .I I'
- I," I "1 l.i'f . t t n
l'll"'r
I'll.. K ll.l . f """1" 1' 'I ' " ' ''
imt umi in ' th. mni: l'l.
III Hull II hi M 'IM LIU" II' , ,,,,, .( ilt I. .t Hi .t"l'-l- l
l liM I OMIIx-Hl- N ,.,,x ,,, ,'j in ,!, ,. rm ni. .,iiii'r'i'
i
nl NnUlt.il-
i
i
,
i
i
Casement to Hang
Tomorrow, Asserts
Lord Robert Cecil
III; rii-i.m- t II. rail l.rai4 Wire I
l.ti...i. Aim .' I i :ni in i
l.nl l llntn tt l'..-.- l.i.l iv mllli.
th' Av i;iti'. I'li'sa tn it
th'H ltK'r i '.iM'iiii'ln will im .
im il Inlnnl lull Thi li. n il i.r
mi ti'i.nin i'. I... i .1 K.ih. ri .In I. ii i .l
ClIVill I u IT v l(m;. r i ,, ,n a
Mi:rt: r -- I II this ai1. Iiiii. in that
hr Innl ri'.i-n- n in I., ii.i.. .a ..
t i. al.l hr im r'i'i ri .' m In- i a "
nf ihi- Im inir k' iht win. - i
id in."I ni lialii'iim !' ininiiriiin ',.
ia . ill I Hl.T i . .'.lii-.- -l fnt i hi-
f.i mi r I. n uhi i -- it.i. f..r
I Im .t ili'ini in thai ' h ii .1 m n
i.l man hii .m I.r i In' i atlmi,.
H liU'llli Hill III- I'!' tin-
iliath lia-i'- r nil ml
jti-- r ui-- i. ii - iitul il.i.ly m:ni"i-a-l.nli- i
tl'iilll a pln-.-- liiltlnti In,
i ll
Mr Imlfv .In Ian'. nl-i- t lilt tin
prHnniT hull linn m'imi .. nil l.aili
t:lti-.l.-t- l ti Ilia lil'.i ri" T i i'l. I' II l'i.
ho 1'iilh'il iiml .pi'iit Mitnr- Iiiiii.
Willi Ullll .It till' ).ll. Till' ilnnllll'il
lililll in li'lmtli'il il lilt'laiiatll
i hnarum linn-r!- f a- -, nit'
Tin inn. 't "i ti n i
liillinrrii.t Ili'TtlhlK villi hi- il'.
into.
TODAY'S ESTIMATES
OF DEAD IN FOREST
FIRES REACH 500
Terrible Toll of Life Taken in
Conflagrations in Ontario, De-
tails of Which Arc Not Known
to Government Yet.
1y rvMnntf If.rnM I . V )
'Mi. A Il !.lnif
t. i I 1n- Miim'o i .f I'- rl im
f'iM m ii'irOnr'n "ii'iri'i .il
nr. l.n tfnl S'1'nl.n 'it.- 1,1
ilm:iw .i r tr; urn 1n- I"
.i it i . i hi- tn si pi r.i r :n
n i.i ti- - v i ii'ii k tn w m l.i h n utt. n(. IHI, W l! l I.-- ' I
i i'ii nt ,in i.l tti- H'.i tht i n
"iWfH nf 'tut- - .J Nil I is t,i t"
in' ;i n t h.it h n r i ''
s ..; . i.f ri ! tr;i' ..ii'. 'l
'II - l'. 'H ll'iM PI '4 -- 'iH'ls Ml'
Ilk' Jilt! f) I i .. I t il
t III :M Hi Ji
Krt .Mrltv. vli'i "i-t- m i ml
iln r "r.iM Mi'Ip jk.p 1" M n -
in, (. Iii hi'W mi. I ( w th. t
r:' I I'l ..'.!). ill III.' Il .M Ht Ml'
llic r'.i m" i 'i a h I h in ;m
!. h'.r.- -' I' I !! iti v.. t
lit h aixl Ih.-f.- f.nivrl.f .1' ill- - f'.um
i tturn i t in it ' I. hi i ml
en Itfil tli-l- t.i.il'.rj.
I ii i it j rm- - the Inn m il h r i '
tlM rifnirt i - ui hs.-- i Sn.U ,ifli r . !
hlrflv nf u ir, n Hint l n .K
n tin- t ii.nl it frunl f II . U it n. ;v
In ill tht i mini 7 hn Innl l
; hot!
A' I! M ir: i ptofpo r i.l tf
i l.i i il i f t win i 1 '1 m I
!i. ".ii.i' Itu- lit Tin1 h.i . . .i I inii. I .JI nr Mnt inl
1. iiiImiis iti On K..i. !'lfi!
with n.i t ii,... h.. (1,1.1 toi ,nt.
"I'lnn i i nl ?i mi' v nh tin w.iliT
n iui-ii- Ii th.- isuiii'H. n" Ti
A V i i In t ii i Mit i (' y iip-- ' i ' it
ht it'll. i li"i m- i niiiiiii;
fit :.l.t? ii) ;n.l I..WM Mn- l:i'r is li.n.--
pi 'Vilil.'. H knit: tip ti l.i':.'' h
Ontario Fire to Have
Death Toll of 306 at
Least, Says Official
III) l.vrni'ii; IVrftl'l 1.ib. U'ir.'t
i i II . lint. A lit: Kl inhri
li.ilii-- Ml ll im-- l ,
nil; t.n 'ml. in- 'niiiiiiii.'Mi ii. r.ii--
..( th. ..ii!i ' mt.tn,, lit- ifit-ii-i.
xii.i 'I., n.i..'.. .r ii, .t.i i. ..ii - t i.
n. i, I,-- i ii I.
I n- -i iii i t I i i i ii
I'ltl l M 'w s
II 'il, . it I '111 nt! I.I.M nl
Ml, :n In" ... t '.ll ..( I t II. Ii i
I.i I ... -- W t ..' 11. -- t 111 . i 'l "I- i'--
H.i- - :..i, tiiu, iiiill-imll- '
4 i M N i .il. ii' l
HI. I. I. ',1 l"ii mh. i Ml. int
A " f . t t, r ,, ih, i i 11,
,11 ll 'i I. M.,1 I' U lli'lii ...
(.mill i'f. l.l. ll 11 ... .'l ",l . ..I
,l I,'".' h
It ill, '. tii.,1 I.,i . Mn
,li,i t l'i' n 'ri , , .,- I
.l.n. .1
Hughes Spends Most
of roc lay Shopping
for Western Journey
I lljr r.lm llruM I ... - '! ilN'l-- V"tl,
.i.j : i'i.. nil
M IK hl-- i"l ,.i I i f l.i , ..ln.
Ill ,l'l I'.ti ,11 '"11 f T In- - .1 .ml'
l.l H ill II lli --i.l ' ll , V ., i'. ! 'i 't m
ll - 1 .11 ' ' l t I - -
I'.I it I ','!, I ll 'I It II .1 ' It '
"
I Illl tin- I .1111.. l.l!" Ik il , l .l
i n, ,,:,' . in i. in i, i..i(.. i ?i ';,--
--
.'Ullll, i HI t", M.
.."
!
Wilh'nji ,i.in in mm h nf h.
Iiiiii ut t'h:tat(ii hi't'l-- ihi-Iit- i
VOTES COUNTED SO
FAR INDICATE THE
IN FAVOR OF STRIKE
Ballots Tabulated Up to Noon To
day Mostly from Western and
Southern Division:! of Four
Great Brotherhoods
MOST OPPOSITION TO
MOVE IS IN THE EAST
Chairmen of Western Grand
Bodies Soon to Reach New
York With Recoidi of Men s
Opinions as to Proposed Action.
III- ",iMiiif MoruM 1. ....I M ir.
.X.,A Ynik A ii J w in n ;hii mi'i
..r i h' I mi I , . . I i I in, m -
li. r nl t hi' f mi In ., i., i, . t,,,
II. lii'i'-.- : mi (In- nur .... .,f nit
.1 li't.-l! -- If.Ki' nil j:' i i'i w hii'l
nii-l- l rmtlt. . ,. limit' i! ii ;ih
lh.it ".i 'I t tlit
iiitmtirr nf iln- turn at 'f I r. r nf .1
l nl,'.'
Tli' I, .'i lint- - ui ii i r.l i .. i , r' mn in -
Inl.s nf 111' I'llNll'lli nil
r- n! Illl' ' h;j '.- n r:i:ln;i
iTiillii't li'inil--- . Tin- "in atnl
mil Ii w n rli:i run" mil ,n'tu.. m
ti f' ,i.. null Hi.- ill.. - frmii
tliiir fii-j- i mm in ii n ii Ii
i"l.i', tl il thiV Illl hn'i -- t II 1'iihlT l.i"
tnl.; i .i -- ui i.t th 'i I. . will
rnlii. frnlii till fii'-lil- m m n - nf
till t.illl:iv lllllnil- - l..,,.rr. ti'
iii.i r iih.it tin tnin '"t f ml'"!
;lt ,iL'.,i,:-- t tin- ftril.i' i'l Iln- jf Tn
in. n th.ri H in it 1. i 'i tin .Iniihi
tluit tli m.imrily nf ,h:n f'i !' Ill''
r it mi--
Tim fit' Ihi' lilt-'- -' tiiiiiihii' nf
...to.. m ,.t it,. i k , h.i.,- I.i.t--
ivii hv tlm 'in Ihi' fiillllt
i m ,'' tin' i ' H ti i i i' !i n
t mill iln- in t in'--' ri'- -
,...',l t.'l:l' t II l ' m Mil,, fl "..i Ill
lilli ;ii nuin i ' -
KitKit I'" l"'t .''nl: i tllnTi.
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MEN'S UNION
SUITS
Worth $1.25
SALE PRICE
80c
MEN'S UNION
SUITS
Worth $2 00
SALE PRICE
It Will Pay You to
Buy Now
Matin Prevents F'assage
of Mock I Relief Draft
, !,.n::ll. ,,. II. le. ...11 hy
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WEDNESDAY, AUGUST 9
1000-UE- N, WCEP.ItlO HORSES 1000
500 HI AD Or NORStS
100 RARE WHO ANIMALS
ACM S Of TIKIS
10,000 St AT ING CAPACITY
suae SNcmuiM ihcitohum
CU.OWNS 41
F.fJtJESTKIANS 20
tQUtsntlKNN.J 20
AKHIAIJS..3 )0
UtHIJ3 20
Hare and Complete Zoological Collection,
STUPENDOUS STREET PARAOEEVEH f MORSKG AT 10 O'CLOCK
J J 5 X 5
li WM
I
Clearance
Sale
$yo
f.Olv.siiiHirnCo
ALBUQUERQUE,
UR wii iWAisri
oi ; or ti iksk
This Hode I
Now $50.00
With the Hotpoint Range You Have None of the Discomforts and
Bothers of a Fuel-burnin- g Range
a turn of a switch give. yon instant heal for any rook-
ing operation.
you can use your regular rooking utensils.
you do not need special recipes.
roasts require no hasting when rooked in the I lotpoiui
range oven and the meat does not shrivel ami dry up.
All flavort and juices retained.
Let us explain further
Albuquerque Gas, Electric Light & Power Co.
Specail Cooking Rates on Application.
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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Y
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Y
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t
In Order to Give
Everyone an Equal
Chance, Our Doors
Will Not Be Open
Until 9 a. m. Thurs-
day. Don't Be Late!
YES
YES!
Lingerie Waists Regularly
priced U) to $3.95 -
YES!
Lat!ies' Coats Woith to
5.12.30 -
YES!
Ladies' Coats
priced to $30.00 -
YES!
Ladies' Dress Skirts
priced to $7.50
!
Ladies' Dress Skirts Reg-
ularly priced to $20.00
YES!
Ladies' Suits
priced to $1 5.00 -
YES!
Now $1.95
Now $4.95
Regularly
Now $11.95
Reg-
ularly
Now $2.95
YES
Now $7.95
Regularly
Now $4.95
Retaliate Cornets Regular-
ly priced at $12.50
Now $3.95
The Evening I lerald, Albuquerque, N. M., Wednesday, August 2, 1016. XI irrc
rThe Second of Our Series of I
3-M- Y
MS THURSDAY, AUGUST 4, AT 9 A. B.
It Comprises Stupendous Value Giving in Ladies'
Ready-to-wea- r of Every Description
See Our Windows and Don't Be Too Late!
YES! You'll admit that on today 'a market $1.0.1 would only buy paper
shoes, and not extra good paper at that.. Still if you've jiidgmeji!
' f nough to buy a pair of the LADIES OXFORDS OR PUMPS FROM
USJOUJIINO THE NEXT THREE DAYS AT $195 A PAlR.jou U
have to admit after you've worn those shoes a whilt; that younevcr
had obctter pair ofshocsut $4 00 or even $5 00.
YES
o in
9
WHY WE DO IT?
Mcnly to done out about 500 pair of low shoos injiroken lot. The
entire lot, however, comprises all sizes aiidwidths JUJJT THINK!
$1 95 JV real leather slioes jjionestly worth $3 50, $4 00 and $5 01) a pair
Yes It Will Pay You to
We know it seems doubtful but come, see for yourself, and be con-
vinced beyond a doubt that you're an opportunity of buying
$35.00 Ladies' Suits for $11.95
Only about 70 of them, 'tis true; but if you don't hesitate too long,
you can be one of the lucky onos. You'll find all colors and sizes, both
in silk or woolen materials. ThL season's suits; all worth from two
to three times as much as they'll go for - namely
$11.95
YES! BE SURE TO COME!
YES y Know Almost EveryWoman Town
Come
Who appreciates good clothes has her eye on one of our handsome
gowns for afternoon or evening wear. Now here's the real chance to
satisfy a longing at a song.
AFTERNOON AND
EVENING FROCKS
About 125 in all to select from, at $11.95- - Gowns that represent
real $25.00 and $30.00 values at
11.95
Trustworthy materials dependable workmanship noteworthy
styles all combined for $11.95
CAN YOU AFFORD TO MISS THIS CHANCE? BE ON HAND
AT O'CLOCK THURSDAY MORNING
DO
3L
J?'
' """ """""
"
'
YES!
Ladies' Thread Silk
Hose
now, very special, per pi'.ir
79 cenii
In Order to Give
Everyone an Equal
Chance, Our Doors
Will Not Be Open
Until 9 a. m. Thurs-
day. Don't Be Late!
YES!
IS a
Ladies' Trimmed Hats
priced to $12.50
YES!
Ladies' Neckwear Regu-
larly priced lo 75c and $1
pri( ed to 3 5c. and 50c
-
YES!
50c a pair
!
pair
YES!
pair
Regulaily
Now $1.95
Now 39c
YES!
Ladies' Neckwear Regu-
larly
Now 19c
YES!
Brassieres Regularly
priced $1.00
Now 49c
Ladies' Hosiery Regularly
priced
Now 29c
YES
Ladies' Dogskin Gloves
Regularly Priced $1.50
Now 99c
Knit Envelope Chemise
Rpgularly priced 75c and 85c
Now 49c
Four
The Evening Herald
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It B. irKNINU ilitur
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In oalvafir I" On
Telephones
HiHones! Oftlrix, . . . .in
Kditurml Kuonn . . . 167
Till. HM'I III l W III H I .
HITI' N " the rnmlnliiliOl'l't Mate olli' iH ulin Hi"
In an imi. lime t,i'arn "
Inne ililerinine.l on in t.ikiin; f ' '
i. Ml LeitlK M.lfll ! 111 I'll r. .. .Ill- - Wlt'l
a ilef inileliesH hen Inline iinKm.wll u
a .t ..ii mil t rioil si fii illx
..ii. I l name Hi" null slnieil lo '
i...i.nn:ilil for enute, f.ii KoMiior
it I fa other hivh .oMtinlr iil- la in.!
n.eiily nuMiuleil L men ami h i.eu- -
.a.i. whose loialiy to the If
kiii .urty iinui-l he i ill, 'oneil
In foitner ii m !: it.' ri iwii the
Tun ami it little list
herpeioHl .inilnl.it' haw heen a'
ta.ik.il I.) lie"ilii. nil". I lien have
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UGH! CALOMEL MAKES
YOU DEATHLY SICK
Stop using dangerous ''rug before
it salivates you!
It's horrible!
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When you "rob the ice box' you know
how you relish that last "bite" before bed-tim- e
it does satisfy! When you smoke.
Chesterfields do exactly the tame thing
they satisfy!
Yet, Chesterficld are mild !
This is something entirety new to ciga
rettes this combination of mildness with
"satisfy !" It hasn't been done before.
This new kind of enjoyment comes to you
only in Chesterfields because no other
cigarette maker can copy the Chesterfield
blend!
Try Chesterfields today!
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Friend ofAll Gvilization
W4ERICA.NS who have travelled the world
1 lover sa'BUDWEISER is without an equal
in any civilized land lis popularity embraces
the two hemispheres-wherev- er man goes for
neaitn,or pleasure, or business, 13UD
is there'' Its sales exceed any other beer by
millions of bottles, becnuse its uniform Qyality
Purity, Mildness and exclusive Saaier Hop
Flavor are always and ever the same.
AMI iEUSEIVBUSCH ST. LOUIS, U.S.A.
Visitors to Si Loul ate courteously invited inspect our plant covers 141 acres.
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Thin State Only Place Where
More Than Small Amount of
Clips Is Left in First Hands;
Some Territories Bring 75c.
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un. sti :iil . mi' 'I
Vi l li llallKi.
.l..r , t,n tj.,.! VI , x ; i... :ix I iv
At I.-- . 8i"t i.i..it. il.;. fit-- I
III- - x. I III I i ir-.l- i tl' I ''-
S'it-- t till. 11'.7 I'.s, Mtnix. llki
1'ls.
iirl ami r.
. Auk .' 'rif- - lin l il rx-- i
li iiiy-- ' nil' ti x ti int H.SI.
Siillil, ll"l iii"lPil
Al l.i.llilnn. I.rtltl. :i.X I'.x. s,rt.,
r iirl. t ut tun.
V.ii V'H'k Aim .' x'l.i.i iitttnn.
ii,nl mi. I.llinif ii.l.iiitlx. till'., in.
Mill's
Deming Extends Royal
Welcome to Guardsmen
liiniihi!. X M. AUK. .'Winn thi'
Hoi mil siii nii.l ii'i.i m in- mil n.iial
linai'l iritiiiii'iil" iiiiiiiiI hnp Snti'lay
ihr m il' titlrri-i- l ii mnl
'rin- - itiainr ixxiiril n it irni'lu-ii- ,
at n, n .'irnl xnrlr!'. tl'"ili- -
I, lin lil ', n in tin- - iiiini urmiml ShiiiIhv
in, ,.n A un t'i'i mn n.ix hrlil in ihn
liinilsi' nf lilln h ll'lllill'rilx nf tnlli- -
I .!i- - inlli'il un tin. "tlli-Pr- i.f thp
rt - in' ii 's
V ii'nr Viti-ll.j'i- iviii li"xt at .i r''
pp.'n.ii in tin' iiltli'i-- Siiti'liiy run-In- n
at tin II in rv Ii'iiixp. Ii'nni'r wax
rriii at Hi'' iTmr i't'l ininn
i..astH Hit' ilrliii-rri- l
sum- - 'I'n-nii- l,fin xh
Suit i Kr v. M Aim 7' - A ri'iiut-- l
illi i.f $ I .til". :''l ml i..r iti'tll .
,i.. i. r i.f fx lltxlltail' f.'l x Hit'- -iiiitii,! into thr -- I ii to lri,iiirt't "f- -
- p ),V till' "I nilatlnll
i
Tin1 ir 'in-- - ri ri '1 .1 t.i
r ff'ti
M ,i;,t I
j
miiiiii 'i- - I'liiiix niilri.
s.ntl f. N M Am Til-- ' rt'
1. l iplf-i- i.r l.i.-il.l- s, ,, is tn
laMiirln il in Si I I'"' it an 11 1. tin- r.l.
Tlir "'. I'-- i will ". I!"' si in,' I'l "'
tir .Mi 11, 11 It i si In li,-- ' ' f tlft IS
.that a I!-- rn- 'uli i ii- -
'
'hi-r- '
TKr.
Cupli-- "f 11' " '','r r rrt'il "n
imt Will niv I in .pr i"tf i4- - "'! ':'(tula I'AIr nttl' I'unuiH-t-ia- l t In'i. .r
call K Vii-r- I'lmno 171.
WANTED.
WANTlil ' Vint tit kn ; Kill.. ii I ip. j
in riajy l uinl i i . ih .,, i u.nt '
frit lln I t,nix. I l l' .i'livli nii( j
paint Hi n .m rn hx, la'- - ', . , y lulil
iiti'r KalKi'inilif , V rn ,laii
Tl.tiliinx I . Ki'li'luT. t"i is iiiilml;
I lmtiv 41'l.
WANTCI - Tn n III : In ! ' i.r
li I'm, HI IliillH', I'- ' I"l n
Ail'lii'-- i Ht'X 'i- - ' H i iM J
WANTi:i' 'i I " ' .:'!
hi lt ksin,: I. linisl i ,;i-
I'lilll Ml.lMl)l. Miiiiii. t S. M
WANTI.K Hu miii ' ! . "I
Anii'rn' in nun in. II ii ' Hum''.
niily ,iii i it v
I'lMIlk A llllllirll It- - .Si. Mil
Ttlllil Htiiii.
W xNTI'.U Vlinlli.i. ..I lirmtll.
Ii"t iift illil nf u I'l l Inn tlt llt
l.t-T- I' II- A I HI " I.
WNTEDSalesmen.
WAN'TKl Kxprrin. il. tiii.iu in
Ki'ii'T'il iiirrihiiii'l xi. nr. iiiuxt
Kir:lk Ml'illllHh. Alll . I". ., MI
llcr.iltl iillli--
SITUATIONS WAR1ED.
ril:ST CI.Af'S i'X" i t, t S't
with Inriil i''i' ni'i-- irHri'x
lu.Miiiiin. Ail'lremi It.'K N M.. care
Hi r.il.l.
V A NTKI - I'uxilhiii riii.k iiml
llnllirkll'livr ill I "I "tit "f
town, or Kf l lin.it ik .i' i.
tiiiiuly. AlM'l: ll .1 t'l'- - of
Jli'Mtil.
FOUND.
ifNIv- - Manx I.iim ni-i.r- r f;ill
Bt Tin- - CxchaliK"-- K'l Wrx tloM
A iff.
LOST.
l.i iST ,...ir lilirin ,.' i In), I s
Cl, I, I i h i ll. wlUt In i ..i:nn
II " I'll ixr n tnrn 1. l.ilnli.
liiHiirtl
P0UITRY AND EGGS
.i
nt l.l' V ml N l s
ItiifT ati'l Wlnti- - I't'l' ' a I ri.t'-l- .
M itiitt -
Tin; r. i.. i . i iim.
1.. II. Mill-UIH- luT. flllllM' Hi71.
I'. . Il" MMt, lltiiiin iiiii', N. M.
1 mi 'jut ll
rim of niiiiu-iii- i'
Mllllilx Mil- -
Till' t.:t nf ,.. .,,). ,
.
I. ill'. Till' i n '!,'
Iil.si (if-- - 11 1. it I.' ,ii i- in. 1. 'i.'l i
tin it .il.Mi. i . I i.in.l t
lln.'
A!.llilll ll' J'l" 'I'l" t.
lln rtl ami 1...., ti Mil I,- 1"
li'IIX , l"ll' ' '1- ii. I:.'
111- -, till-- In - ;l .nil. ,1 it
III I kl' I III' Si H III I it h- - h - " -
Ill- - I ' ll I In- al t I. I. V
Just ax IM' s- ' ;. Inn .
nii-tt- i s. l''ll a ' slilli - I lln I, i.l.l-- .
in l ll Ix tx .. n f'M.
Mrs '. ,i.i K. C.l'ili V
ii r, i. i. I Ii nl ..ni- in ',
I'll' k Iti lnw 11. iM. I l.l- M !' .
I wax i.n 11
I
r tl a II. m .1 ' ' I.
il In I. - Hi- - ,il,i-- Inil Hi. in 1.
111" I s.l - ii'i l;i - r ' ",'
lnX I'f llnatis Iiiri t"ll.. tut
l i lirf. I l in 'V. 'ail I in 1) K nlm
I'llli air Jilt' 1: I a t In 11 "
In 11 ' I I ,slali-:i- nt
.Inn .il. lit".
' n M 11 J'i. '.. Mix i ur nl
"I lln itl X iiiri I'lllf. "' t mn
ally iih I I lint in nf tin-i- ami I a'
us Hi t 'in:' I, ,,.. xill'i l.ln--
I'I'li'r . a' ill lI' lll' K. I " H t
iiiiiiil axk f"l i.iiln-- r V'I
l'niin'H Is in .im I III- I I. at
Mix A. la if In f r .n!. t II- -
llll'lnlri 'list. l lllltll I 't I'l
ItlllTal- - V
Court Awards Electric
Car to Mrs. Flournoy;
Residue to Daughter
In I Ii "' " - Nrii r ri" 11 ii"'
A ll'l .is ' C. iltlllill-- t
W I. nil 1...' II llxtl'H t it. Ill- - f.-- nl
that thr r'.- - U llnllliiltll" ttas
M.,irllv nf Ml-I- I lint lint thr'l
tin- f 11 ti .ml "tin r it"i" 1"
It 1 I'll 111 tin til lir..iii:ri In til')
.:ll.ir ax It" III.
Til hi I" Hilt till I'llli.. li." I
In 11 ili.n.-..- i M x
ami in n ilr.l . iI''H III till" sum "t
f.'nO. Ml- - I'l" 11, if lia i int.' s I
that sin lias i. if tn il I t all "
1.1 In--
.i '..- - in- nl ItP
r ni l fiitim! tl i in t u 1. t.t. it..
t r s n li, t I,. ' llr ' tlx.- ..(.ill 'I' '
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t .on h.i.l I.. ii' l.i I III- - I'XI'l I' I 1
Mnii"l'.ii I'l'iiin-- liriiil
ilt .' M .1 is' 'A i. .1
Itiix l ' ''" 'I '" '' '
XliK.-ll'- i n .1 ' ' "I I'' X i: - 1'
t in- .,f t I ib" "
In 1' il'ir , s li i'l t tt .1 ml
it ix ; 7 .it
IIi-i- t Intiils i'apj.-i- nml itll mIht
Ihiiui- -
lli ixiin'-- in t'-- iiilliim ax Imix mi
iIm-Ii- -
iiiiilln U ioiiiiIih : hi. --fl tn 11
Ix tinr
S linili'ti t' mil it i"l Mm i'i-- 1 il"ini-M-
.1 lllil I MM .
si'i ;m i r. xi I it i'l ;
IWituiifiil, Irtii' '"I. I""lf xl'M'l. livi- -
lillllPM, T.V' M'I' I"" Hi" l.l'lllllla III- -
iliixinal t'lHHi. I'll""'' 2 1 l'-- l. ur
ut stniiiit a Ufk xiiir-- -
THE ONLV irVAY???
TRY A HERALD WANT AD.
FOR SALE
Choice closc-i- n lot on
UNIVERSITY HEIGHTS
Adclri-s- s Al, care Herald
FOR SALE
Jewelry Business
III l lsl lll.ll ll
"ii ll - I.'l ii Nt .t M i n
J. i ll j m. I. i, i. l,
llllli'i. ,! ll I IM.I i... I'.
iii re I m .t i i i h
r
.limn i..; W il
nil f - 11. ' ' i: ,' I I" i In
tniii I'm- in i .ill ,n il '
lnlirr.-iii'i- s A hi:.-,,- , li I.
1lir.il. I.
FOR SALL.
Knit piAI.K. The ln'Ht Int ill I'lim-r-U-
lli'ightx. A- t iin- k.
Apply In A I., in Kvt'lllllK lltTill-l- .
IIAItiiAINS I , .i-- .. ii,i
Siixmi rn t'lif I W i.n .m.I i It
A tit I'ltiiiin II l.l ..ml
I i ill sai.I'; nil tkaiii: m.i -
I 'III l.lxnll twin JlltlilU' Hi' 'I' I'l
irxtrr mi- I'll'-u- lit. ...
Full p'AI.l: i.lil Cl.i-l- I n l
nll Ht Hit. llrittli.x i "J .i, tin, Is
lltil.t l.iiriy Stul, I-
iii'l: I', nil. hiillits-- . an,! t,,i
ii liiii tiiiin 1 ' I ii ' ; I., i - a
tl.il I'll.. I'l- - lil'i
SAM: "un 1MI Kiinli.ii ;i.ii
taU-- it Ant. i I'li'.iiliiM l.'tin.xi. I.'l
X. f: I st
mn sai.i: T.n'iit tniii- iinisf
r 1'ii't'i ! A ri'nw lur Hull-- . $.i ti
WiiiilJ iniiiii- - n.nl triirk. Ci tixt:!'
li. :s. nt xtu. k nt at,k.i..l
.1 .: .N. S- - ii Si
nit S.M.I. M Ill It Mill "f SI.
' .
.11 "III Mn I mull i it 1' .i
If . I. ii.l.
FOR SALE HOUSES
i'l; sai.i; in in ii k ii.iui..
liiml' lll Willi t.'i'. nil 111 III lirxl
III ;!'. i .' I'..x 1II'H.
FOR REN I Rooms.
14 t I. AMIS.
JXIi'K. rlrun, lu'lil liinixi'k.'. riinK. tiir- -
niKlii' l iind uiifiiriuHliril nininx ! y
ilav "r ' 1'n.l'T m-- iii.iii.iih--
mint. 1','tii.r llnu.i-- . ai'.i'j s,,u:li
I 'll Mn - '. I'linini 221.
nut 1:1 AT tn sl.'.l in 7 7
V. linlil At.
I'iiu lil.NT lit Hi- - Hiiiiiin r 1. 11
nf thr ' .mil- t .un I I,,' ' - .1 II
llir rity, i'l r'-- i n: iaillt Htnl !' '
nf tr.i'H. A'llm.x s. t'lmiia
I.I.NT .Vi f :l t,l I .1 I".
.nil .mil 1111 .1 illiM n III' 111 1.
tr. Niillh r 'II.
f' Ht I: T I .n n i. 1 t. ...n n f..r
iiiltt In. tn x. tilth t,r itiltit.llt
itifii'l iilii Hini'h 'Ihn. I x i'" ' ;
IIH. III. Mi.t.
l'i il: Ill- NT I 'm inxii. I i.t'
lt- - pllii; Innltlp, Willi .1' ,111.:: li
.
.'' Smitli Hit, i. Ilt nt
l"iilt HI7.NT - I- - i
ui:trtiiicnt, Willi hIiI'I'iii n.i.li.
nlvi hiiikI" r'liiin. with it ititli.i'
xt.ptit.R mii- h; mi hil'lrnn. Tim
laiilRi-- , HI.", liaxl t'rntrHl
FOR RENT
1"' it 117 NT ii- - i.iln h. I 1,
1. ilt "li N11U1 l'nilii sin-- r A I
IPittly f'-- I'tiitinu. hoihh Unit it-- I
I r V nf wat'r Tlu ix wntili !,
iiiK Mrs. .1 II II'.:iii hi I
'run Ao.
PERSONAL.Xtj.MXyxMrvx sPxKnit CAKI'kil cianiii. fiiroitu.ro
nl mov rlJrliia. W. A. )iff,Itl.
p'T' i'K nml furnituro rriminnn, p
Ill H. ThlrU Hert.
MiTiii: rm rfiu.n vriox
I .. it inn nl i.f tlio Inti rtt.r I H.
I ml iif'l 1. ut tsiintt I t X. M"i
.i iiv r.in
N..t,- i. riiii i.v gr that I'lmlr-- .
,.i,.i i ir: f... .f Tijiiix. N M. w lm
imi M n- h I T'I'I. iimi'I'- - II, 11." ' i l
r,t iv v.. i,;: i'i. f..r sivt,.-i:-
N'.-ii- 'i
.ir n t, 14 , xriiitin ii.
Ti..-tis- l' i 1' N . Itanii" 1 i;. N. M
I'lin M.i .L-- n. Ii.ii lilt -- I inli o if it.
Iititmli l.i 1, ,il" thtrr-nii- r .iit'f, 1,
t ' ' s tn tin. lilll l'
t ,. ,1 1,1 ',.rr ii-- 'i sir II 't ik. N.
t.iiiii.i-s,t,i- r, ,,i .1 nii..ii.r.iit-- , M
.m llm ;.'li tin nf 1'1,'in! 1. !'!''.
I ill Mill ' t I." WHl.'SXI-- Jll'P
i)rirK'i li.ini t. iinl, tin .ilartiiit
r lirii's'... Imtiit 1,111-- 1.. 'iutu-r- -
r ; 1.1 s. .ti
Iii A N. !St-i- l IHil.'IAIIt 1.
Itrnim-- r
r i : in. 1. i
Mil. I I. i'l I'ii.I lllll-- ll I Hi I Itl-- .- I lllll l'
'
''
M v "
' "
' - t'l," "';'
,. ,
'.
.,. l.l. .' I .
,, ,.,., ,,. t,,,, .,. ...
.,
.i
ii... , i V
' 'i ..i.- i:
t t.f In. '"' ,'k'U.H'
m.II h'.i l . I l A j Jin. . I
AUCTION EE EV
IIOUtf.MOI p fltiOPfl A
ari:n ai.ty
J. L.' (1 ODER,
.'Iptirrnl Ail' tuini-i-- r ri,, ini I lu.lW
Care Makes the Cake
(..il !. Al'. I i l ,1 st, 111 I li
I lilll l!IU' "t fill' I .I'fx is l'. .1- 'I
il iri'ti nl' :i in K it S- ..
timi. liH'iixiiriii. ,1,--
III'' ni.tti'l'iiilx. t. ,iii, 1' it . ,. !
III II. lllll" I'l Inl'ii 11 ,. !' ' ,ll ; III
till- - t ll,i'.sl., ,,l'i- TliMt
viltv - rnUi's ,r ... ,,.', !'..,', M.!i
,l'1"'"'"- -' 1 ' l"xMti'.'
tl. M' tlli'lltx.
PIONEER BAKERY
S. N. BALLING
207 South First Street
SANTA FE TIME TABLE.
till r ti-- i t Suilil.t), ff't II 11. I'l ! .1
xilNo. Iij Ar l'i.
I I ':i ' f . rn ' 1
..if'iB 7 ' i X '1,
1 h Mm 11I.1 i.h.i.ip I t ' in-- I I in 1
v !' ix- - run ,'4 'ti.i i'i
'.1 I ;i- -t Mail . .11 -- 11 .
U I ' I.UIO I'l'lni'M Ill k .'M.I
rxilil'l
't! .. . n H . r I'l .t,i
M. li' I'iiini kii-xe- i H ,:.m
I HMl I lilt
I" I x (, . ; 'K I H I
J I.n si 11 I', t; x i i 'I t'l.
t I "ll I'lM II ill l.'llllli I 1 l'li l'.'l".
S K - Ar '"til ' XCii V 7 I i
!!'l I "I I. ill" I IVt'-- I . . '.l: III J. V.I -- J.
IVitlll Smitli
110 k 1' A S7M. . . 7 :(niii
S Id K. l A li- - 111 . .
H'.lti.llir.l r ii... r rnr l'!n m li'i l
HllHtl'PlI , ntl N'n. Xli:i. 1, III r.-l-
lii-I- ' ti Wi'h 'tun N-- li unit' it
at 1 I 75 ,. 111
Nn. 7 iii rl.-- ("ip niurh "itlv. nn
In
v.i I t will linn, stiiii.lirl ip. r
fri'in It' '1 fi"iii tram ..1.. t
He!rn
T. J. JOHNSON. Aptnt.
NOTICE
Tin will t .h'..rniis!y
.1 r t i. ni.x
W linlil t ' ' r :." mi-li- t;
t'l l".l tl.MlMl ' . is r - y
ir 11,111 r ,1',; . f. tl .! a... I
111 1. it iii 11 '.I.
V 1,1 Iii r r ilni, t, Ml
nr ml ', I' 1 .11 r. ... nr .,... h.'i
I.' I . "
i'iiri-- a ,'..i.. - r ' :. r ) f t '
Xn'i li'lnry t.t I 'un X it 1..'. r..-- r
ly I.) I'n. Alii tl ,.xii,i r,.iii
lit, M. r.
AI.HTJ';lj(:RfjnF. nt'.TAII,
MUKI liNT8 AriB'tCI ATIoy
C. l A kPiitian,
TMInl Moor I'.st in Bulldli.i
ITOR HOME TAINTERS
VAI.FPAR
111 TOP. ILOORB
jatalao ion roRNiTuni;
VITRAMTK
Till'-- I.ONU LIKE KNAMKli-
AOTOMOBILB P INT.
C. HUDSON
I'h ttiul f.'oiprr A.
i'l.. : I'lT X W .. (', i,
lm i ' ixp '. nr, W. I.
T' lit 1. it A i
FOR SALL
$400.00
.1 a 1 i.aix
I''. V. linlil I'll'
T R 0 V N A I AJU
FlIYSIClANS
The Murph'.y S.iintoinrn
l'ii ' I 'l' I .11. ti
,1
. 11!. v t
," It .1. x 11, t ,1
a, X ' , I t ' '
'I Miiri.li. . M. II.
Mi- I iii' r- - -r
Ihn. Tull & Bakes
lli-i-- -I
'. I rtr, Ni-.- Iltrurt
M.i n- - Nti'ti.nnl IMiik IHiU
l lin'ir itlt'i
E. E. Hover. M. D.
ii'-M- i "i-- i ii'ic rn n
nitn-r- , winiini: '.i.Ik i
.'. I.' i'Ii i 1 l.l I. it iN. XI l
l'lixli Inn iiiiil Miri'i-o-
fti'i it'll r. H n s;, !.-- , 'A'ti-- s'r-t- .
"11.. ll . I" W
I till- p. 'I I
.'
I ! l'i U' I'll.. I. I T.
v"sf is uf.r,,,,,,. .,u- - 1. .p. i..r N..lt
.,.1,1 Tlir.-it-
ni'ii-- II., in. in 1., ; " t.t 4
2IH' , W. I i iiirKl n I'lii.M Mi
L2NTISTS
Hit. .1 KI'MT
Sin gi r)
ll'iom, 1 nil t liirtii.tt In l
T ipir
( A i n" m ini-'- i m l.. Itjr ti n la.
I'Iiiiiip Til.
ARCHITECTS
1:. Mutnis
Xn lill.x
il.nl nml I . to Vnw S fItiMiin V. I rimiMi'll llltlt- -
ll li'l.tliMU- - llltlt.
ATTOKIIEYS
.nl I . srx4M
t w jnr.
17-I- lliiriirll I, Ml'. ' Mliniiniii
ll'Hit i A HiH'l V
xtlrprni-t- nt I tut
V11I1,. l. ji I II. rm 1 ItiillilliiV.
All. KIMf, 1'i.iii rn tti I x'
li: f1'l, Inillll'lt i ilil ri'ltt-- ' I 'll'l T
A I, t'l l,Pr ... T i:
,i'i I'll. ', ' I I 12. it 'i rt.
iao
CHESTER T. FRENCH
I MH 111 M li
Mi.lnr I 'idn-ral-
lAtly xssii
tlrix inliti s.,.r.
Ii..iii- I in, nr lil .".n
PUKE CITY CLEANERS
Wr iiitt-i- . itn-i- r nml un.
mrn'M In, IiIh it. mi; 1'iii'tnlti,,
ilra.t rli-- i ti , W.-s- t . a ,1.1
I'liinii I 111.
Promptness Our Motto.
Expert Imir Work.
I '.ii, I'lii.'ii , li, h .1 :' '
I I in.', j nml ,..r,H ...,T, ii,,
I''' nvt i't In . 1
Mil. M I'l i N
Mnitiii-lli- i li"i.
t ''Mil tin r ,11 l'i: I
I'll'itin .'..'I
Cliicc'Ku Mill & La:iil"r Co.
Gfiiernl Planing Mill
:V'l & Marquette. Phone 8
LUMBER & BUILDERS'
I, I I I. I. I I. s
M Imlixali, ami ltit.l
'Albuquerque Lnmher Co.
4'4.l i.rtli Ural Mryrt
--pfUl'lLX. LVi3
HAVtH
mwyii '1J1TII'p' I
in i rm m i
tTtH11
W. H. HAHN CO.
I I'rMll.i- - I . I.nlltin I ,i in i l,.iiliii I 'cif, Ant lint-In-- , Ml Klnxi
I.Uitlllii4 ami Mill MimmI, Itrti k anil l'l-- it rum II"" - ""n li
I II. I. I nr tin- - ImhI In fui l nf nil Wlnilx. hi.
CORNELL BOARD
SHERWIN & WILLIAMS PAINT ALA3ASTINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
oat M US toitk rut BH
Kilit
Pompeian Olive Oil Salad Dressing
till: Mosr I'l III I T Ml ll I H Jul V I It V III fi l l I . All,
I I Its It l.s .;iii I s ,, .
WE HAVE JUST RECEIVED A COMPLETE LINE OF
: VICTROLAS
All Sizes-- All Styles All Prices
. ... .. . ml Mn t ' " nivii'iuiii..i;3am mo new records eiicn mown, tome in ana see the fiucnti t " w"" Man,, if you fmi
line of machines ever brought to Aubu(ii!rquc,
I J.
and near the new
ALBUQUERQUE MUSIC COMPANY J
W. FLYNN. Mmngcr
I
record..
200 SOUTH jv'
i You can load up your auto-
mobile with expense until
looks a truck load of
dollars.
i Careless arae service and
work will rile up dol-
lars on your car expense fast-
er than you tan drive the car.
"WE NEVER CLOSE"
Vfij
SERVICE GARAGE, Inc.
,11 W;!T 8ILVC.lt AVKNUF.
1 a i.nxlTti Karasc awl :mti ropair iiln.w uprratnl liy liu.:tnrss man
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ONLY EXPERT SERVICE IS GIVEN
WE GUARANTEE OUR WORK
That Means Car Economy
Dodge, Buick and Cadillac Service Stations.
GUS R. ROSENBERG, Pres. and Mgr. Phono 339
ON SALE SATURDAY ONLY
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Odds and Ends
ALL KINDS OF MERCHANDISE
MUST BE SOLD
Greater Valuesfor Less
See Window for Bargains
The Golden Rule Dry Goods Co.
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FEW IN CITY HAVE
AMBITIONS TO GET
INTO SEA SERVICE
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ment Cleaners.
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BENEFIT TO NAVAJO
Indians of Northwestern New
Mexico Brought State of
Practical Prosperity by Irrijra
Service's Work.
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Crescent Hardware Co.
8T0VES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Putnpt
318 West Central Avenue. Phone 315
If you an in the market for
Real Estate, Life or Fire Insurance
SEE JAY A. HUBBS
Room 3, Over First National Bank
My Specialty Is UNIVERSITY HEIGHTS Property
Bond-Conne- ll Sheep & Wool Company
DEALERS IN SHEEP AND WOOL
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
GREEN CORN DANCE
At Domingo, N. M., August 4, 1916 X
I i.r tin ,ilii... mm, ,ii tin. I i.iiiiiin.x li.ts iiiitli..ri. il ii sii't ial a
l. il.' Ail. ii, in l',ii.' In I , ttiiii.j,,, N. M., iiii.l I'.'liiiii
RATE $1.85
Dte of sale, August 4, 1916-Fi- nal return limit, August 4, 1910
I'.
.!!. I. Ill ll In iltti'Mil ..III ,' ll.'l i ..II t I'll N'., Ill lit K l."i
ii. iii. in,, I r.'t urn mi train V, 1 iiiixiu.' ,il A'l,ii.n t'ii.' ut
7 .''.il i. in.
P. J. JOHNSON, Agent
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HOME FOR HEALTHSEEKERS
TO BE OPENED AUGUST 1
Tli.- I, 'a h .,', I, i i, tiling tn S.ml i I'r ii..i.-iii'.- . , it ihfi'i
I ,.,'lx III hlnlll,..' .1
.il'.. 1,1 tll.lt ".i'l-- l Ilk"' llMtll"'." N"l
th.. i l,.p., ! i.l tin.
HEALTHSEEKERS HOME IS TO SATISFY THIS DEMAND
FOR A REAL HOME
Will, j.',,,l. i In. I. mn if hott!"' i IxIML'. il ,i, P i'li il'.ililli.'til,
III,!"!!, inn rlli.T,',.. xxilli rxi-f- ifiiin nmi-l- I'lili ,. ,.,1 iiinl
..i-pi't- ,i, ,,i,, xx it fi,. in mill ' walk i,f tin'
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t'"l lli.i! I.'ll .ill, I i. lit n III, Us. Wll'i-
NORA E. SUMMERS
Santa Fo, N. M.
Uw:m:tmmttitmtjtjaijttmjnnttttuuntjnujmminnrmiJmmtumtrint
I f ttitttt:titRuiiuituiiitiiU!i!iu:iitiiuiiiiiiuiitiiiiiuiiii:ttt!
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AS CRUXES
i Backed l,y the 11 L K P I I A NT
H U I I i: DAM at a cost of ap-
proximately twelve millions of dollars,
makes it New Mexico's city of t ertain-- t
ies.
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FURTHER INFORMATION
GIVEN ON REQUEST
WESTERN SUBDIVISION CO.
Room 8, State National Bank Building
Albuquerque, New Mexico
j Read The Lveninj Herald's Want Ads. They Get Result.
